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  To recognize the level of structural deterioration by change of natural frequency, high accurate 
structural identification is indispensable. Also, automated remote monitoring system would be effective for 
management. The remote monitoring system with high accurate structural vibration-estimation method was 
developed and the system was installed to the highway bridge in service. This paper shows the abstract of 
the system and results of about one-year bridge monitoring. 
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 ① センサーや信号集録装置のある検出部 
 ② 採取したデータを送信するサーバ部 

































































機　　器　　名 メーカー 型　　番 数量
















 Instruments SCC-TC02 2

























































































































① AR モデルの構成 
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1)(  （４） 
で算出することができる．以上より，（３）式の解として，
AR パラメータa が 
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よって，n 個の特性根が得られることになる．この特性方
程式の根は， 
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となることから，特性方程式の根の実数部分 ReX と虚数部 









算出した．図-11 にG1 の0～20Hz までの周波数範囲のパ
ワースペクトルを示す．図から明らかなように，約4.0Hz
の近傍に卓越した周波数成分が存在することが分かる．図

























































































































































































F1 F2 F3 F4 T0
最大値 4.193 4.217 4.157 4.116 31.2
最小値 4.043 4.068 4.031 4.006 1.3
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